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Kerang Air Tawar (Anodonta woodiana) dapat ditemukan di Zona Litoral Danau Laut Tawar, pada saat ini Danau Laut Tawar
menjadi salah satu tempat pembuangan limbah dan dapat mengganggu flora maupun fauna yang ada. Kerang Air Tawar ini belum
diketahui secara mendalam kepadatan populasi dan pola penyebarannya sehingga dilakukan penelitian tentang Kepadatan Populasi
dan Pola Penyebaran Kerang Air Tawar (Anodonta woodiana) di Zona Litoral Danau Laut Tawar Kawasan Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2017. Tujuan penelitian (1) untuk
mengetahui kepadatan populasi Kerang Air Tawar (A. woodiana)dan (2) untuk mengetahui pola penyebarannya.Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan
adalah metode survey, dengan teknik purposive sampling, berdasarkan keberadaan Kerang Air Tawar (A.woodiana). Hasil
penelitian diperoleh kepadatan populasi A. woodiana pada setiap pengamatan berkisar antara 2 ind/m2 sampai dengan 11 ind/m2.
Indeks morisita pola penyebaran berkisar antara 0,04 sampai 1,06. Kondisi lingkungan terdiri dari suhu 24o C â€“ 26o C, kisaran
salinitas 0,1â€° â€“ 0,5â€°,  kisaran pH 6,8 â€“ 7,5, dan substrat pada setiap stasiun adalah lempung berpasir.Kesimpulan (1)
Kepadatan populasi Anodonta woodiana adalah 12ind/m2, dan (2) Pola penyebaran Kerang Air Tawar A.woodiana di Zona Litoral
Danau Laut Tawar adalah acak dan seragam.
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